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OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA UNA BIBLIOGRAFÍA SOBRE ANTROPOLOGÍA DE LA
ALIMENTACIÓN
E n t re las realizaciones que cada grupo y cultura trata de poner en práctica para asegu-
rar cotidianamente su subsistencia, las relacionadas con la alimentación ocupan un lugar pri-
m o rdial. A pesar de las penurias y las dificultades que a menudo ofrece el medio, se idea y
c o n s t ruye un sistema de pautas y de acciones gracias a los cuales se garantiza una calidad
y también cantidad de productos con los que poder alimentarse. Este hecho implica por lo
tanto unas formas de organización para su consecución, unas relaciones sociales, así como
una serie de modelos y formas de uso y de utilización de los recursos y de los alimentos. La
configuración de todo esto, las relaciones entre los grupos y personas, así como la re l a c i ó n
d i recta con el medio físico, presenta ciertas peculiaridades cuando se trata de sociedades
industrializadas y modernas. Aparecen pautas de carácter social y cultural, formas de elabo-
rar la comida, de organizar su consumo, su distribución, donde los hombres y las mujere s
también se enfrentan a situaciones cuya dinámica ahora, tiene su origen en estructuras so-
ciales que priman el consumismo, un tipo de mercado, etc., en función de otros valores. Las
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re f e rencias de esta bibliografía tienen en cuenta aspectos como los mencionados y en su
composición nos hemos fijado fundamentalmente en aquellos títulos centrados en las accio-
nes socioculturales puestas en marcha, ya se trate de unas culturas o de otras. Por otro lado,
sabemos que el tema ha sido relacionado y analizado desde los parámetros biológicos y nu-
tricionales. Sin embargo como se podrá apre c i a r, a la hora de dar entrada a las distintas re f e-
rencias, nos hemos inclinado hacia esta segunda apreciación solamente en la medida en
que también aparece implicada, al menos en parte, con los intereses de la antropología so-
cial y cultural tal y como se muestra en buen número de los trabajos re f e re n c i a d o s .
Aunque el criterio para la elaboración en general es éste que acabamos de mencionar,
no obstante indicaremos unas cuantas apreciaciones que también se han considerado a la
hora de configurar la relación bibliográfica. Hemos pretendido, en primer lugar, recoger los
estudios de la antropología estatal de cuyo desarrollo se tuvieron muy interesantes re f e re n-
cias en las Jornadas de Antropología de la Alimentación y Nutrición-Elikadura eta Nutrizioari
B u ruzko Jard u n a l d i a k o rganizadas por la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza c e-
lebradas en Bilbao (octubre, 1999), cuyas ponencias y comunicaciones hacen parte del pre-
sente número de Z a i n a k . Junto a las del profesor J. Contreras y las de la profesora M. I. Gra-
cia Arnáiz, hemos dado entrada a los principales investigadores e investigadoras en la mate-
ria. Es así como contamos con las publicaciones de S. Carrasco Pons, al igual que los dos
a n t e r i o res en Cataluña, de D. Fournier en Andalucía y de A. Castro entre otro s .
O t ro criterio, ha tenido en cuenta otros títulos más cercanos, cuyos datos etnográficos se
ubican en el área cultural vasca. Al respecto como se podrá constatar, disponemos de publi-
caciones re p resentativas aunque no muy numerosas, fundamentalmente de orientación so-
ciológica y también cultural. Un ejemplo de las primeras son los trabajos de J. I. Homobono
p reocupado por el tema de la comensalidad, mientras que en el otro sentido cabe destacar
la reedición de un volumen del Atlas Etnográfico de Va s c o n i a dedicado a la alimentación do-
méstica en Euskalherria y al que dedicaremos una mención especial. 
A estos dos criterios se suma un terc e ro que contempla los trabajos “clásicos” que co-
menzarían por las investigaciones realizadas en Africa, correspondientes a A. Richards y E.
M. Widdowson, publicadas en los años treinta. A éstas les seguirían las consabidas obras
que también verán la luz en la década de los treinta y posteriormente de los cuarenta, de S.
L. Fortes, M. Fortes, y M. Mead. Finalmente llegaríamos hasta C. Lévi-Strauss, para dejar pa-
so a la ya también clásica entre las monografías etnológicas de R. Rappaport, Pigs for the
Ancestors. Ritual in the Ecology of a New Guinea People, que junto a M. Harris compre n d e r í-
an esta fase fundamental de la “antropología de la alimentación”. 
Los tres criterios indicados vienen a complementar la dinámica general de la biblografía
aquí presentada, compuesta por los trabajos más re p resentativos elaborados prácticamente
hasta el momento presente. El objetivo principal, que no es ni más ni menos que el de ofre-
cer una fuente de información a todas aquellas personas interesadas por la alimentación y su
tratamiento desde la antropología social y cultural, podemos ahora completarlo con la anun-
ciada mención al Atlas Etnográfico de Va s c o n i a .
LA ALIMENTACIÓN DOMÉSTICA EN VASCONIA
El Atlas Etnográfico de Vasconia, dirigido en su momento por J. M. Barandiarán y actual-
mente por A. Manterola, muestra una clara preocupación por llegar a conocer y saber cuál
es el espacio cultural que ocupa la alimentación en el ámbito doméstico. El interés por esta
faceta de la cultura ha quedado ampliamente documentado en el volumen titulado La Ali -
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mentación Doméstica en Vasconia (1999), cuya primera edición se publicó en 1990. Los re-
sultados y datos presentados son fruto del trabajo etnográfico llevado a cabo por los G ru p o s
Etniker Euskalherr i a , metodológicamente basado en la encuesta sobre el terreno, llevada a
cabo en los territorios históricos que comprenden el área cultural vasca. Encuesta que supo-
ne la introducción en el colectivo estudiado por parte de quien investiga, así como la obser-
vación y la relación con los inform a n t e s .
Si hacemos un breve repaso a través de la metodología empleada veremos que ésta se
fundamenta en una serie de estrategias que se podrían resumir en los puntos siguientes. La
realización de una minuciosa investigación en diversas localidades y bajo la dirección re s-
ponsable de una persona estrechamente vinculada con el lugar, de tal manera que se garan-
tice la relación y el acceso a los informantes y su mundo. Se intenta un conocimiento de to-
dos los elementos culturales a partir de una misma metodología y cuestionario. Esto se re a l i-
za desde un profundo conocimiento de la lengua hablada en cada localidad, de tal form a
que por ejemplo en el caso de la dialectalidad del euskera no llegue a suponer una dificultad
insalvable. Además, se trata de llegar hasta la función y significación de los datos más allá
de su aspecto formal. Éstos que tienen su origen en el pasado, son considerados en re l a c i ó n
con su vigencia y grado de aceptación social, sin perder de vista el lugar que van ocupando
los nuevos hechos en la realidad cultural. El contraste y la revisión de los datos es otra ga-
rantía que trata de afianzar la exactitud y valor del material re c o g i d o .
Como vemos el trabajo exige un procedimiento así como una planificación que en el caso
de esta obra bibliográfica se ha ceñido a un total de setenta y cuatro localidades de Alava, Biz-
kaia, Gipuzkoa, Navarra e Iparralde. Al respecto destaca el criterio de re p resentatividad comar-
cal de los lugares escogidos para la investigación, donde a pesar de las dificultades, la varie-
dad y re p resentación han sido consideradas aceptables. Los datos se obtienen aplicando el
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cuestionario sobre alimentación de la Guía para una encuesta etnográfica de J. M. Barandia-
ran. Con dicha encuesta encuadrada en la parte referida al estudio del grupo doméstico, al de-
s a rrollarse en su totalidad, se evita la descontextualización y desconexión entre la alimentación
y el ámbito doméstico, realidad a la que supuestamente pertenece. Además, el cuestionario no
es tomado como instrumento cerrado, sino más bien con un carácter indicativo y abierto con el
fin de superar las limitaciones de la mera literalidad de las respuestas obtenidas.
Podemos concluir indicando la importancia de esta obra, primero como re f e rencia de ca-
rácter fundamentalmente etnográfico y como herramienta para la comprensión y la compara-
ción. Indudablemente estamos ante un trabajo de investigación etnográfica de rico contenido
que concuerda con un rigor metodológico que garantiza una descripción, realizada con ampli-
tud y tendente a la contextualización y a la precisión. Por otro lado, en ella encontramos datos
p rocedentes de los tres ámbitos –rural, pesquero y urbano– en los que se articula el colectivo
humano presente en el territorio vasco. La procedencia distinta de los datos, constiutuye en vir-
tud de esta diversidad, una muy importante aportación para comprender tanto los procesos de
elaboración, de conservación, cambios, usos y utilizaciones de los alimentos, así como su re l a-
ción con el ciclo ritual y festivo considerado tradicional y en buena parte vigente actualmente.
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